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Luettelo i/i 1942 voimassa olleista, kansanhuoltoa koskevista sään-
nöksistä, jotka on julkaistu asetuskokoelmassa.
Lyhennys Askok. tarkoittaa asetus-
kokoelman numeroa; lyhennys Tied.
~Kansanhuoltoministeriön tiedoituksia
kansanhuoltopiireille ja kansanhuolto-
lautakunnille"; lyhennys VNP valtio-
neuvoston päätöstä ja lyhennys
KHMP kansanhuoltoministeriön pää-
töstä.
VNP helposti pilaantuvien elintar-
vikkeiden luovuttamisesta; 23/6 -41.
Askok. 487. (Tieä. 63.)
Herneet: Ks. Vilja ja viljatuotteet.
Helposti pilaantuvat elintarvikkeet:
Alumini: Ks. Tina, lyijy, alumini ja
nikkeli.
KHMP eräiden tarvikkeiden ilmoit-
tamisvelvollisuudesta; 31/12 -41. As-
kok. 962. (Tied. 93.)
Ilmoittamisvelvollisuus:




täessä annetun lain ja sen soveltami-
sesta annetun asetuksen toimeenpa-
nosta; 9/11 -39. Askok. 395.
Hillot: Ks. Hedelmät ja marjat.
Autohiili ja -pilke: Ks. Kaasuttimet
sekä Kiinteät polttoaineet.
VNP hintojen säännöstelystä; 12/6
-41. Askok. 440. (Tied. 60.) 5, 14 ja
22 § muutettu 24/10 -41; Askok. 762
(Tied. 82.) 6 ja 13 § muutettu 11/12
-41. Askok. 868. (Tied. 91.)
KHMP ravitsemisliikkeiden ilmoit-
tamisvelvollisuudesta hinnoitteluryh-
män määräämistä varten; 22/12 -41.
Askok. 961. (Tied. 93.)Hinnoittelu: Ks. myös eri tarvikkeet.
Bensiini: Ks. Nestemäiset polttoai-
neet.
KHMP liikevaihtoveron voimaan tu-
losta johtuvista muutoksista yleisten
tarvikkeiden hintoihin; 15/1 -41. As
kok. 37. (Tied. 31.)
Halot: Ks. Kiinteät polttoaineet.




perusteista; 18/6 -41. Askok. 475.
(Tied. 61.) 15 $ muutettu 29/7 -41
Askok. 586. (Tied. 65.) 9 § muu-
tettu 22/12 -41. Askok. 956. (Tied.
93.)
VNP ulkomaalta tuotujen hedelmien
kulutuksen säännöstelystä; 11/10-40.
Askok. 548. (Tied. 13.) 1 $ muutettu
21/6-41. Askok.4Bo.( Tied. 61.)
Jalkineet: Ks. Vaatetustarvikkeet
sekä Vuodat ja nahat.
KHMP eräiden teollisuustuotteiden
kaupassa noudatettavista ylimmistä
myyntipalkkioista; 18/6 -41. Askok.
476. (Tied. 61.)
KHMP ulkomaalta tuotujen hedel-
mien jakelusta; 9/6-41. Askok. 420.
(Tied. 60). 1 § muutettu 19/12-41.
Askok. 920. (Tied. 92.)
Kaasuttimet
Juurikasvit: Ks. Vihannekset ja juu-
rikasvit.
Juusto: Ks. Ravintorasvat ja maito.
Laki puu- ja puuhiilikaasuttimien
käytön edistämisestä; 8/11 -40. As-
kok. 605.
KHMP puu- ja puuhiilikaasuttimien
ja muiden korvikelaitteiden sekä
niissä käytettävien polttoaineiden
säännöstelystä; 4/12 -40. Askok. 677.
(Tied. 25.) 10 $ kumottu 6/5 -41.
Askok. 313. (Tied. 54.)
KHMP maahan tuojan oikeudesta
koroittaa eräitä hintoja tullin koroi-
tuksen johdosta; 24/7 -41. Askok.
572. (Tied. 64.)
KHMP marmelaadin, hillon ja me-
hun säännöstelystä; 18/10-41. Askok.
743. (Tied. 79.)
KHMP marjoista valmistettujen me-
hujen, hillojen ja marmelaadin hin-
noista; 26/7-41. Askok. 577. (Tied.
65.)
KHMP puolukan ylimmistä myynti-
hinnoista; 8/9 -41. Askok. 669.
(Tied. 70.)
Asetus kansanhuoltoministeriön hin-
talautakunnasta ja eräiden hintojen
säännöstelyä koskevain asiain ratkai-
semisesta kansanhuoltoministeriössä
annetun asetuksen kumoamisesta;
24/10 -41. Askok. 759. (Tieä. 82.)
KHMP autohiilen ja autopilkkeen
valmistuksen rajoittamisesta eräillä
alueilla; 22/1 -41. Askok. 66. (Tied.
32.)
KHMP moottorialuksiin asennetta-
vien puu- ja puuhiilikaasuttimien ra-
kenteesta, asennuksesta ja käytöstä;
23/5 -41. Askok. 354. (Tied. 55.)
Asetus hintaneuvostosta; 24/10 -41.
Askok. 760. (Tied. 82.)
VNP, joka sisältää hintaneuvoston
ohjesäännön; 24/10 -41. Askok. 761.
(Tied. 82.)
KHMP kotimaassa vuonna 1941
tuotettujen omenien ylimmistä myyn-





hintojen, maksujen ja työpalkkojen
korottamisen kieltämisestä; 6/11 -41.
Askok. 786. (Tied. 87.)
KHMP autohiilen ja autopilkkeen
laatuvaatimuksista ja ylimmistä myyn-
tihinnoista; 6/5 -41. Askok. 313.
(Tied. 54.) 5, 6 ja 7 § muutettu
14/6 -41. Askok. 442. (Tied. 60.)
KHMP traktoreihin asennettavien
puu- ja puuhiilikaasuttimien raken-
teesta, asennuksesta ja käytöstä;
18/11 -41. Askok. 798. (Tied. 86. ■
2Kahvi, kahvinkorvike ja tee: Ks.
myös „Korttikalenteri".
VNP kahvin, kahvinkorvikkeen,
kahvinvastikkeen ja teen säännöste-
lystä; 20/11 -41. Askok. 805. (Tied.
94.)
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä kahvin, kahvinkorvikkeen,
kahvinvastikkeen ja teen säännöste-
lystä; 24/11 -41. Askok. 822. (Tied.
94.)
KHMP kahvin ylimmistä myynti-
hinnoista ja kaupassa sallituista kah-
vinsekoituksista; 1/12 -41. Askok.
876. (Tied. 94.)
KHMP teen ylimmistä myyntihin




Laki kauppa- .ja teollisuusrahas-
tosta; 10/1 -41. Askok. 17.
Kiinteät polttoaineet: Ks. myös Kaa-
suttimet.
Laki polttopuun saannin turvaami-
sesta; 21/6 -40. Askok. 313. Lain voi-
massaoloaikaa pidennetty 11/7 -41
vuoden 1942 loppuun. Askok. 538.
(Tied. 63.)
Asetus polttopuun saannin turvaa-
misesta annetun lain täytäntöönpa-
nosta ja soveltamisesta; 21/6 -40.
Askok. 314. Asetuksen voimassaolo-
aikaa pidennetty 8/8 -41 vuoden 1942
loppuun. Askok. 610. (Tied. 65.)
VNP silakan jalostuksen ja varas-
toimisen säännöstelystä; 1/3 -41. As-
kok. 151. (Tied. 38.)
KHMP, joka sisältää eräitä silakan
jalostuksen ja varastoimisen säännös-
telyä koskevia määräyksiä; 22/4 -41.
Askok. 278. (Tied. 52.)
KHMP valtion edustajan määrää-
misestä polttopuun saannin turvaami-
sesta annetussa laissa edellytettyjä toi-
menpiteitä varten; 1/7 -40. Askok.
355. Voimassaoloaikaa pidennetty
8/8 -41 vuoden 1942 loppuun. Askok.
612. (Tied. 65.)
VNP kalaa ja kalatuotteita koske-
vista säännöstelytoimenpiteistä; 10/3





21/6 -40. Askok. 334 ja 22/10 -40.
Askok. 568 (Tied. 16) sekä 8/8 -41.
Askok. 611. (Tied. 65).
VNP polttoaineiden käytön säännös-
telemisestä eräillä paikkakunnilla;
21/12 -39. Askok. 507.KHMP silakan ja kilohailin kaupan
säännöstelystä; 11/11 -41. Askok.
780. (Tied. 85.) VNP kivihiilen, koksin ja hiilibri-
kettien kaupan ja kulutuksen sään-
nöstelystä; 11/10 -40. Askok. 551.
(Tied. 12.)
KHMP kalan ylimmistä myyntihin-
noista; 12/11 -41. Askok. 787. (Tied.
87.)
KHMP tuoreen sillin ylimmistä
myyntihinnoista 24/11 -41. Askok.
809. (Tied. 89.)
KHMP kuivatun turskan ja siitä
valmistetun lipeäkalan säännöstelystä;
5/12 -41. Askok. 854. (Tied. 90.)
Kupari:
VNP polttopuiden kaupasta; 19/6
-41. Askok. 468. (Tied. 61.)
VNP polttoaineiden ilmoittamisvel-
vollisuudesta; 19/6 -41. Askok. 467.
(Tied. 61.)
KHMP valmiin lipeäkalan ylimmistä
myyntihinnoista; 17/12 -41. Askok.
910.
KHMP suolatun sillin ylimmistä
myyntihinnoista; 17/12 -41. Askok.
919.
KHMP polttoaineiden ilmoittamis-
velvollisuudesta; 11/11 -41. Askok.
782. (Tied. 84.)
KHMP halkojen ylimmistä myynti-
hinnoista; 16/6 -41. Askok. 451.
(Tied. 61.)
Liha: Ks. myös ~Korttikalenteri".
Kananmunat: Ks. myös ~Korttikal-
enteri".
VNP kananmunien kulutuksen sään-
nöstelystä; 27/2 -41. Askok. 145.
(Tied. 38.)
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä kananmunien kulutuksen
säännöstelystä; 28/2 -41. Askok. 146.
(Tied. 38.) 1 ja 8 5 muutettu 26/7
■41. Askok. 582. (Tied. 64.) 9 §
muutettu 12/8 -41. Askok. 617. (Tied.




laajentamisesta; 26/1 -40. Askok. 40.
Asetuksen voimassaoloaikaa piden-
netty 8/8 -41 vuoden 1942 loppuun.
Askok. 609. (Tied. 65.)
VNP polttoaineen hankinnan ja ja-
kelun keskittämisestä sekä polttoaine-
päällikön asettamisesta kuntiin; 11/10
-41. Askok. 730. (Tied. 80.)
KHMP eräistä polttopuun kuljetus-
rajoituksista; 26/11 -41. Askok. 812.
(Tied. 90.)
Kivihiili ja koksi: Ks. Kiinteät polt-
toaineet.
KHMP kananmunien ylimmistä
myyntihinnoista; 28/2 -41. Askok.
147. (Tied. 38.) (Tied. 89.)
KHMP vuoden 1942 tammikuun ai-
kana ostokorteilla hankittavien tarvik-
keiden määristä; 20/12 -41. Askok.
944.
VNP kuljetusmaksujen säännöste-




suudesta; 21/6 -41. Askok. 489. (Tied.
62.)
VNP keskitetystä liikenteestä; 21/8
-41. Askok. 638. (Tied. 67.)
KHMP autojen käytöstä pidettä-
västä ajokirjasta; 4/10 -41. Askok.
709. (Tied. 77.)
VNP auto-, moottoripyörä- ja polku-
pyrärenkaiden kaupan ja kulutuk-
sen säännöstelystä; 20/2 -41. Askok.
132. (Tied. 37.)
KHMP, joka sisältää tarkempia
määryksiä auto-, moottoripyörä- ja
polkupyörärenkaiden kaupan ja kulu-
tuksen säännöstelystä; 21/2 -41. As-
kok. 133. (Tied. 37.)
VNP kuparin kulutuksen säännöste-
lystä; 31/7 -41. Askok. 589. (Tied.
76.)
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä kuparin kulutuksen sään-
nöstelystä; 31/7 -41. Askok. 590.
(Tied. 76.)
KHMP kupari- ja kupariseosromu-
jen sekä kupari- ja kupariseosjättei-
den ylimmistä hinnoista; 20/6 -41.
Askok. 482. (Tied. 61.)
VNP lihan luovutusvelvollisuudesta;
26/6 -41. Askok. 501. (Tied. 63.)
8 ja 10 § muutettu 16/10 -41. Askok.
740. (Tied. 80.)
KHMP lihan luovutusvelvollisuu-
desta annetun VNP:n täytäntöönpa-
nosta ja soveltamisesta; 27/6 -41.
Askok. 502. (Tied. 62.) 1 ja 2 $
kumottu 30/9 -41. Askok. 708. (Tied.
77.)
KHMP lihan luovutusvelvollisten
luovutettavasta lihamäärästä ja luo-
vutuskausista; 30/9 -41. Askok. 708.
(Tieä. 77.)
VNP lihan säännöstelystä; 21/8 -41.
Askok. 632. (Tied. 68). 33 $ muu-
tettu 29/8 -41. Askok. 651. (Tied.
70.) 12, 15, 16, 18, 21, 24, 28 ja
30 § muutettu 27/11 -41. Askok 821.
3KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä lihan säännöstelystä; 21/8
-41. Askok. 633. (Tied. 68.) 24 §
muutettu 29/8 -41. Askok. 652. (Tied.
70.) 16 $ muutettu 29/9 -41. Askok.
700. (Tied. 77.) sekä 6 $ muutettu
16/10 -41. Askok. 745. (Tied. 80.)
KHMP lihan hinnoitteluperusteista
ja hinnoista; 5/9 -41. Askok. 666.
(Tied. 72.) 10 § muutettu 23/10 -41.
Askok. 752. (Tied. 83.) Lisäys 18/12
-41. Askok. 912. (Tied. 95.)
Lämmin vesi:
VNP lämpimän veden jakelun sään-
nöstelystä; 27/11 -41. Askok. 811.
(Tied. 90.)
KHMP lämpimän veden jakelun
säännöstelystä annetun VNP:n täy-
täntöönpanosta ja soveltamisesta;
27/11 -41. Askok. 849. (Tied. 90.)
Maito: Ks. Ravintorasvat ja maito.
KHMP lihajalosteiden ylimmistä
vähittäismyyntihinnoista; 5/9 -41. As-
kok. 667. (Tied. 72.)
VNP poronlihan ja porontaljojen
säännöstelystä ja luovutusvelvollisuu-
desta; 4/10 -41. Askok. 715. Tied.
78.)
KHMP poronlihan ja porontaljojen
säännöstelystä ja luovutusvelvollisuu-
desta annetun VNP: n täytäntöönpa-
nosta ja soveltamisesta; 8/10 -41. As-
kok. 731. (Tied. 81.)
KHMP porontaljojen ylimmistä
myyntihinnoista; 8/10-41. Askok. 733.
(Tied. 81.)
KHMP poronlihan ylimmistä myyn-
tihinnoista; 8/10 -41. Askok. 732.
(Tied. 81.) 2 ja 3 § muutettu 17/12
-41. Askok. 911. (Tied. 95.)
KHMP teuraskanojen ylimmistä hin-
noista; 15/12 -40. Askok. 737 .(Tied.
26.)
VNP porsaiden ylimmistä myynti-
hinnoista; 15/5-41. Askok. 337. (Tied.
55.)
Mallasjuomat: Ks. myös „Korttika-
lenteri".
VNP mallasjuomien kulutuksen sään-
nöstelystä; 29/5-41. Askok. 376. (Tied.
58.) 1, 4 ja 5 $ muutettu 26/6-41.
Askok. 497. (Tied. 63.)
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä mallasjuomien kulutuksen
säännöstelystä; 26/7 -41. Askok. 584.
(Tied. 64.)
Mallasohra: Ks. Siemenet ja maltaat.
Marjat: Ks. Hedelmät ja marjat.
Marmelaadi: Ks. Hedelmät ja marjat.
Mehut: Ks. Hedelmät ja marjat.
Oljet: Ks. Rehut,
Ostokortit :
KHMP ostokorttien yleisestä jaka-
misesta; 7/8-41. Askok. 608. 2 §
muutettu 20/8-41. Askok. 628. (Tied.
66 ja 67.)
KHMP erikoisostokorteista; 9/9-41.
Askok. 674. (Tied. 72.) 1 § muutettu
20/12 -41. Askok. 955. (Tied. 93.)
Peruna :
VNP perunan luovutusvelvollisuu-
desta sekä kiellosta syöttää perunaa
eläimille; 19/9 -41. Askok. 690.( Tied.
76.)
KHMP perunan ylimmistä myynti-
hinnoista; 11/11 -41. Askok. 788.
(Tied. 87.)
Perunajauho: Ks. myös „Korttika-
lenteri".
VNP perunatärkkelyksen kulutuksen
säännöstelystä; .28/11-40. Askok. 663.
(Tied. 24.)
KHMP perunatärkkelyksen jake-
lusta; 29/11 -40. Askok. 665. Tied.
24.)
KHMP perunajauhon ylimmistä





veren hinnasta; 7/8 -41. Askok. 613.
(Tied. 65.)
Lisenssitoimikunta :
VNP tavarain tuonnin ja viennin
kieltämisestä; 22/1 -42. Askok. 58
v. 1942. (Kh. N:o 13—14.)
Polttoaineet: Ks. Kiinteät tai Neste-
mäiset polttoaineet taikka Kaasut-
timet.
Poronliha ja -taljat: Ks. Liha.
Porsaat: Ks. Liha.
Rasvat: Ks. Ravintorasvat ja maito,
Teknilliset rasvat, Öljyt.
Rautatiehallituksen puutavaratoi-
misto: Ks. Kiinteät polttoaineet.
Nahat: Ks. Vuodat ja nahat.
Nestemäiset polttoaineet :
Asetus nestemäisten polttoaineiden
kaupan säännöstelystä; 4/9 -39. As-
kok. 254.
VNP nestemäisten polttoaineiden
kaupan säännöstelystä; 20/6 -40. As
kok. 328.
Laki nestemäisten poltto- ja voitelu-
aineiden varastoimisvelvollisuudesta
11/7 -41. Askok. 549.
VNP, joka sisältää lisenssitoimikun-
nan ohjesäännön; 5/9-40. A5k0k..471.
KHMP eräiden asiain käsittelystä
lisenssitoimikunnassa; U/12 -40. As
kok. 731.
Lumput: Ks. Villa ja lumput.
Lyijy: Ks. Tina, lyijy, alumini ja
nikkeli.
Asetus, joka sisältää tarkemmat
määräykset nestemäisten poltto- ja
voiteluaineiden varastoimi svelvollisuu-
desta; 11/7 -41. Askok. 550.
VNP paloöljyn kaupan säännöste-
lystä; 8/8-40. Askok. 422.
Nikkeli: Ks. tina, lyijy, alumini ja
nikkeli.
Ohra: Ks. Vilja ja viljatuotteet.
Ravinto ja virvokkeet:
VNP ravitsemisliikkeissä tarjoil-
tavan ravinnon ja virvokkeiden sekä
niiden hintojen säännöstelystä; 21/5
-41. Askok. 367. (Tied. 55.)
KHMP ravitsemisliikkeissä tarjoil-
tavan ravinnon ja virvokkeiden sekä
niiden hintojen säännöstelystä; 12/8
-41. Askok. 618. (Tied. 67.) 7 $
muutettu 29/9 -41. Askok. 701. (Tied.
77.) 2 § muutettu osittain 31/10 -41.
Askok. 772. (Tied. 84.)
4Ravitsemisliikket: Ks. Ravinto ja
virvokkeet sekä Ilmoittamisvelvolli-
suus.
KHMP saippuan jakelusta; 7/12
-40. Askok. 752. (Tied. 26.) 1 §
muutettu 26/7 -41. Askok. 583. (Tied.
64.) 4 ja 5 § muutettu 24/10 -41. As-
kok. 757. (Tied. 84.) 12 ja 13 § ku-
mottu 17/11 -41. Askok. 794. (Tied.
85.)Ravintorasvat ja maito: Ks. myös
„Korttikalenteri ".
VNP voin ylimmistä myyntihin-
noista; 20/10 -41. Askok. 744. (Tied.
80.)
FNP juuston ja laardin tukkuva-
rastojen luovuttamisesta valtiolle;
24/10 -41. Askok. 756 (Tied. 83.)
Siemenet ja maltaat:
KHMP kevätviljan siemenen ylim-
mistä myyntihinnoista; 1/2-41. As-
kok. 104. (Tied. 34.)
KHMP syysrukiin ja syysvehnän
siementen hinnoista; 21/7 -41. Askok.
565. (Tied. 64.)
VNP maidon ja ravintorasvojen
säännösteystä; 1/12 -41. Askok. 852.
(Tied. 91.)
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä maidon ja ravintorasvojen
säännöstelystä; 1/12 -41. Askok. 853.
(Tied. 92.)
Tarkkailu:
VNP eräistä ulkomaisten margarii-
nivalmisteiden maahan tuontia ja
kauppaa helpottavista toimenpiteistä;
9/1-41. Askok. 21. (Tied. 29.)
KHMP timotein siemenen ylimmistä
tukkukauppahinnoista; 30/8-41. As-
kok. 661. (Tied. 74.)
KHMP ruismaitaan ylimmistä myyn-
tihinnoista; 2/10 -41. Askok. 712.
(Tied. 77.)
KHMP siemenviljan ja mallasohran
sekä siemenherneiden hinnoista; 31/10
-41. Askok. 773. (Tied. 84.)
KHMP kulutusmaidon ylimmistä
myyntihinnoista; 24/10 -41. Askok.
753. (Tied. 82.)
KHMP eräidenravintorasvojen ylim-
mistä myyntihinnoista; 27/10 -41. As-
kok. 765. (Tied. 85.) 1 § muutettu
31/12 -41. Askok. 693. (Tied. 94.)
Sienet: Ks. Vihannekset ja juuri-
kasvit.
VNP ulkomaalta tuodun suolaamat-
toman voin vesipitoisuudesta; 31/12
-41. Askok. 954.
Rehut:
VNP väkirehun kulutuksen säännös-
telystä; 7/11 -40. Askok. 612. (Tieä.
21.)
Siirappi: Ks. Sokeri ja siirappi.
Sitomislanka
VNP itsesitovassa elonleikkuuko-
neessa käytettävän sitomislangan kau-
pan säännöstelystä; 5/6-41. Askok.
405. (Tied. 59.)
Teknilliset rasvat:
KHMP väkirehun jakelusta; 14/11
-40. Askok. 630. (Tied. 21.) 1, 2, 3
ja 10 § muutettu 15/12 -41. Askok.
909. (Tied. 95.)
VNP eräistä viljan olkien ja ruu-
menien kaupan ja kulutuksen sään-
nöstelytoimenpiteistä; 28/11 -40. Ås-
kok. 662. (Tied. 24.)
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä itsesitovassa elonleikkuu-
koneessa käytettävän sitomislangan
kaupan säännöstelystä; 6/6 -41. As-
kok. 406. (Tied. 59.)
Sokeri ja siirappi: Ks. myös ~Korttik-
alenteri".
KHMP heinän, kevät- ja syysviljan
olkien sekä rehukauran ylimmistä
myyntihinnoista 14/2 -41. Askok. 119.
Muutettu 21/3 -41. Askok. 208. (Tied.
37 ja 45.) Kumottu heinän, kevät- ja
syysviljan olkien osalta 23/7 -41. As-
kok. 575. (Tied. 64.)
VNP sokerin säännöstelystä; 2/10
-41. Askok. 711. (Tied. 79.)
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä sokerin säännöstelystä;
6/10 -41. Askok. 728. (Tied. 79.)
Ruis: Ks. Vilja ja viljatuotteet.
Ruumenet: Ks. Rehut.
Tina, lyijy, alumini ja nikkeli:KHMP sokerin ja siirapin ylim-
mistä myyntihinnoista; 28/6 -41. As-
kok. 517. (Tied. 63).
VNP sokerin tukkuvarastojen luo-
vuttamisesta valtiolle; 23/6-41. As-
kok. 488. (Tied. 63.)
Saippua: Ks. myös ~Korttikalenteri". Sähkö:
VNP saippuan kulutuksen säännös-
telystä; 14/10-40. Askok. 554. (Tied.
VNP sähkövoiman tuotannon ja ku-
lutuksen säännöstelystä; 15/12-39.
Askok. 476.13.)
VNP sähkövirran hinnan säännöste-
lystä; 5/6-41. Askok. 403. (Tied.
60.)
KHMP sähkövirran hinnan säännös-
telystä; 6/6-41. Askok. 404. (Tied.
60.)
Säilökurkut: Ks. Vihannekset ja
juurikasvit.
VNP luovutettavien viljamäärien
vahvistamista varten eräissä tapauk-
sissa suoritettavista tarkastuksista;
20/11 -41. Askok. 806. (Tied. 88.)
VNP kansanhuoltoa koskevien sään-
nöstelymääräysten noudattamisen val-
vomiseksi toimitettavista tarkastuk-
sista; 21/11 -41. Askok. 808. (Tied.
88.)
Tee: Ks. Kahvi, kahvinkorvike ja tee.
KHMP teknillisiin tarkoituksiin
käytettävien rasvojen ylimmistä myyn-
tihinnoista; 29/1-41. Askok. 96.
(Tied. 33.)
VNP hylkeenrasvan ja -traanin kau-
pan ja kulutuksen säännöstelystä;
13/3-41. Askok. 189. (Tied. 42.)
KHMP hylkeenrasvan ylimmistä
myyntihinnoista; 13/3 -41. Askok. 190.
(Tied. 42.)
KHMP eräistä hylkeenrasvan ja
-traanin kaupan ja kulutuksen sään-
nöstelystä annetun valtioneuvoston
päätöksen täytäntöönpanoa koskevista
määräyksistä; 13/3 -41. Askok. 195.
(Tied. 42.)
VNP teknillisten rasvojen ja hartsi-
öljyn säännöstelystä; 13/11 -41. As-
kok. 789. (Tied. 85.)
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä teknillisten rasvojen ja
hartsiöljyn säännöstelystä; 17/11 -41.
Askok. 794. (Tied. 86.)
Teuraskanat: Ks. Liha.
VNP tinan, lyijyn, aluminin ja
nikkelin kulutuksen säännöstelystä;
29/12 -41. Askok. 952. (Tied. 93.)
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä tinan, lyijyn, aluminin ja
nikkelin kulutuksen säännöstelystä;
29/12 -41. Askok. 953. (Tied. 93.)
Vaatetustarvikkeet; Ks. myös Vuo-
dat ja nahat.
5VNPkutomateollisuustuotteiden, vaa-
tetustarvikkeiden ja jalkineiden sekä
niiden valmistukseen käytettävien raa-
ka-aineiden kulutuksen säännöstelystä;
31/12-40. Askok. 815. (Tied. 30.)
Asetus viljan ja viljatuotteiden va-
rastoimisvelvollisuudesta annetun lain
soveltamisesta; 21/12-39. Askok. 505.
Vuodat ja nahat:-
VNP vuotien säännöstelystä; 25/9
■41. Askok. 694._ (Tied, 76.)
KHMP kutomateollisuustuotteiden,
vaatetustarvikkeiden ja jalkineiden
jakelupistemääristä; 31/12 -40. As-
kok. 826. (Tied. 27.) Kumottu osit-
tain 3/4-41. Askok. 250. (Tied. 48.)
KBMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä viljan ja viljatuotteiden
varastoimisvelvollisuudesta; 21/12 -39.
Askok. 506. Kumottu toistaiseksi 23/4
-41. Askok. 285. (Tied. 52.)
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä kutomateollisuustuotteiden,
vaatetustarvikkeiden ja jalkineiden
sekä niiden valmistukseen käytettävien
raaka-aineiden kulutuksen säännöste-
lystä; 29/11 -41. Askok. 830. (Tied.
90.) 2 $ muutettu 23/12 -41. Askok.
957. (Tied. 93.)
VNP viljan hinnoista; 21/8-41. As-
kok. 634. (Tied. 69.)
VNP viljan '21/8
-41. Askok. 635. (Tied. 69.) 27, 31
ja 39 § muutettu 2/10 -41. Askok.
710. (Tied. 80.) 9 § kumottu 20/11
-41. Askok. -806.- (Tied-88.)
KHMP vuotien luokittelusta ja
ylimmistä hinnoista;' 26/9 -41. Askok.
695.'. (Tied. 76.)
VNP nahan ja nahkavalmisteiden
kulutuksen säännöstelystä; 3/4 -41.
Askok. 249. (Tied. 48.)
'■■'KHMP, •- joka sisältää tarkemmat
määräykset nahan ja nahkavalmistei-
den kulutuksen säännöstelystä sekä
niiden jakelupistemäärät; 3/4 -41.
Askok. 250. (Tied. 48.) 1 § muutettu
29/11 -41. Askok. 831. (Tied. 90.)
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä viljan säännöstelystä;
21/8-41. Askok. 636. (Tied. 69.)
12 § muutettu 8/9 -41. Askok. 673.
(Tied. 72.) 2, 6, 7 ja 13 § muutettu
17/10-41. Askok. 754. (Tied. 84.)
5 § muutettu 30/11 -41. Askok. 875.
(Tied. 92.)
KHMP ostokortin kuponkien ohella
vaatetustarvikkeita ja jalkineita luo-
vutettaessa vaadittavista erikoiskupon-
geista; 29/11 -41. Askok. 829. (Tied.
89.)
/
Valtion viljavarasto: VNP viljan ja viljatuotteiden tuk-
kuvarasto jen luovuttamisesta valtion
viljavarastolle; 29/8-41. Askok. 650.
(Tied. 70.)
KHMP eräistä lampaan ja vasikan
turkisnahan säännöstelytoimenpiteistä;
3/4 -41. Askok. 255. (Tied. 49.)
Väkilannoitteet
VNP väkilannoitteiden kaupan sään-
nöstelystä; 26/5 -41. Askok. 358.
(Tied. 57.)
Asetus valtion viljavarastosta anne-
tun asetuksen väliaikaisesta muutta-
misesta; 12/4-40. Askok. 145.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä väkilannoitteiden kaupan
säännöstelystä; 26/5 -41. Askok. 359.
(Tied. 57.)
KHMP sallituista viljatuotteista ja
niiden ylimmistä myyntihinnoista;
31/10-41. Askok 767. (Tied. 84.)
10 § muutettu 11/12 -41. Askok 855.
(Tied. 90.)
VNP valtion viljavaraston ohjesään-
nön sisältävän VNP:n väliaikaisesta
muuttamisesta; 12/4-40. Askok. 146.
Vehnä: Ks. Vilja ja viljatuotteet.
Väkirehut: Ks. Rehut.
öljyt: Ks. myös Nestemäiset poltto-
aineet.
KHMP vuoden 1941 sadosta vilje-
lysalan perusteella luovutettavan lei-
päviljan ja kauran määristä; 31/10
-41. Askok. 768. (Tied. 85.)
Vihannekset ja juurikasvit:
KHMP kotimaassa tuotettujen kerä-
kaalin ja juurikasvien ynnä hapan-
kaalin ylimmistä myyntihinnoista 8/10
-41. Askok. 729. (Tied. 78.)
KHMP vuoden 1941 sadosta vilje-
lysalan perusteella luovutettavan lei-
päviljan ja kauran määristä annetun
päätöksen muuttamisesta ja lisäyk-
sestä sanottuun päätökseen; 30/11-41.
Askok. 943. (Tied. 92.)
KHMP säilökurkun ylimmistä hin-
noista; 8/8-41. Askok. 615. (Tied.
65.)
Laki vuonna 1941 tuotetun koti-
maisen viljan vähimmistä hinnoista;
26/5-41. Askok. 357.
KHMP jäteöljyn ja siitä puhdiste-




Askok. 736. (Tied. 26.)
2 § muutettu 26/7 -41. Askok. 576.
(Tied. 65.)
Maatalousministeriön päätös vuonna
1941 tuotetun kotimaisen viljan vä-
himmistä hinnoista annetun lain so-
veltamisesta; 21/8-41. Askok. 642.
KHMP suolasienen ylimmistä myyn-
tihinnoista; 5/9-41. Askok. 670. (Tied.
70.)
KHMP kotimaisen sipulin ylim-
mistä myyntihinnoista; 30/9-41. As-
kok. 702. (Tied. 78.)
VNP voiteluaineiden ja polttomoot-
toreista kerättyjen jäteöljyjen sään-
nöstelystä; 30/1 -41. Askok. 86.
(Tied. 34.)
KHMP, joka sisältää tarkemmat
määräykset voiteluaineiden ja poltto-
moottoreista kerättyjen jäteöljyjen
säännöstelystä; 30/1 -41. Askok.
87. (Tied. 34.)
KHMP kotimaassa tuotettujen tuo-
reiden sikurijuurien ylimmistä myyn-




19/9 -41. Askok. 686. (Tied. 74.)
1 ja 2 $ muutettu 23/10 -41; Askok.
755. (Tied. 82.)
KHMP sokerijuurikkaiden ylim-
mistä myyntihinnoista; 7/11 -41. As-
kok. 777. (Tied. 84.)
Yleinen kansanhuoltohallinto
Asetus kansanhuoltoministeriöstä;
25/9 -39. Askok. 290; muutettu 5/9
-40. Askok. 470.
VNP kiellosta syöttää lanttua eläi-




kansanhuollon] ohtajista; 12/3 -41.
Askok. 178. (Tied. 41.) 25 § muu-
tettu 6/6 -41. Askok. 402. (Tied. 60.)
KHMP villan luovutusvelvollisuu-
desta annetun VNP:n täytäntöönpa-
nosta ja soveltamisesta; 20/9 -41.
Askok. 687. (Tied. 74.)
KHMP villan sekä villa- ja puu-
villalumppujen ylimmistä hinnoista;
19/9 -41. Askok. 688. (Tied. 74.)
Kansanhuoltolautakuntien ja kan-
sanhuollonjohtajien yleinen ohje-
sääntö; 1/4 -41. Askok. 240. (Tied.
47.)
Vilja ja viljatuotteet: Ks. myös
~Korttikalenteri".
Laki viljan ja viljatuotteiden varas-
toimisvelvollisuudesta; 21/12 -39. As-
kok. 504.
VNP maan jakamisesta kansan-
huoltopiireihin; 27/3 -41. Askok. 212.
(Tied. 45.)
Virvokkeet: Ks. Ravinto ja virvok
keet.
6KHMP kansanhuoltopiirien toimis-
tojen sijoituspaikoista; 27/3 -41.
Askok. 213. (Tied. 45.)
VNP yleisistä kansanhuoltoa koske-
vista säännöstelymääräyksistä; 3/7-41.




toimeenpanosta 9/5 -41. Askok. 321.
(Tied. 54.)
Poikkeustilalait:
VNP yleisten kansanhuoltoa koske-
vien säännöstelymääräysten soveltamis-
alasta; 3/7 -41. Askok. 525. (Tied.
63.)
Laki sotatilasta; 26/9 -30. Askok.
303. Muutettu lailla 29/9 -39. Askok.
297; 27/10 -39. Askok. 368; 4/11
-39. Askok. 383; 2/3 -40. Askok. 75;
30/5 -41. Askok. 382.
Helsinki 3942. Valtioneuvoston kirjapaino.
Laki talouselämän säännöstelemi-
sestä poikkeuksellisissa oloissa; 6/5
-41. Askok. 303. (Tied. 53.)
Laki väestön toimeentuloa vaaran-
tavien rikosten rankaisemisesta; 6/5
-41. Askok. 304. (Tied. 53.)
VNP eräistä väestön toimeentulon
ja maan talouselämän turvaamista tar-
koittavista toimenpiteistä; 29/5 -41,
Askok. 375. (Tied. 59.)
